PENGARUH POPULASI TANAMAN DAN JENIS KAIN FLANEL

TERHADAP PRODUKSI SELADA PADA HIDROPONIK





BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang terbatas dalam penelitian ini maka 
dapat di simpulkan sebagai berikut 
1. Metode wick  dengan populasi tanaman 9 tidak berbeda  nyata dengan 
populasi tanaman berjumlah 3 dan 6 dalam produksi selada 
2. Efektifitas dalam meningkatkan tanaman selada yaitu  perlakuan W3S1 
dan W3S2 dengan jumlah tanaman 9 dibandingkan  dengan jumlah 
tanaman 3 dan 6 
3. Kain flanel karpet dan flanel halus berpengaruh secara nyata dalam 
perbandingan bobot basah tanaman signifikan W3S1 berbeda nyata 
dengan W1S1, W2S1 dan W1S2 tapi tidak berbeda nyata antara W3S1 
dengan W2S1. Nilai tertinggi pada kain flanel karpet dengan populasi 
tanaman 9 dalam perlakuan W3S2 34.33 (gram). 
5.2. Saran  
1. Sebaiknya populasi tanam dalam penanaman  hidroponik system wick 
berjumlah banyak agar lebih efisien dibanding populasi tanaman 
berjumlah sedikit 
2. Menggunakan kain flanel karpet  rumah tangga lebih ekonomis dari pada 
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Lampiran 1 Tabel jumlah daun 







 Tabel anova jumlah daun 
Source 
Type III Sum of 





 5 .456 4.100 .021 
Intercept 589.389 1 589.389 5304.500 .000 
perlakuan 2.278 5 .456 4.100 .021 
Error 1.333 12 .111   




   
 
  
PERLAKUAN I II III RERATA 
W1S1 5 5 5 5 
W2S1 5 6 6 5.66 
W3S1 6 5 6 5.66 
W1S2 6 6 6 6 
W2S2 6 6 6 6 




 Lampiran 2.Data Tabel evapotranspirasi  
 Data Tabel Evapotranspirasi Minggu pertama 
PERLAKUAN 
ULANGAN 
I II III REEATA 
W1S1 500 540 505 515 
W2S1 530 570 400 500 
W3S1 640 590 600 610 
W1S2 550 435 490 491.66 
W2S2 670 605 760 678.33 
W3S2 885 830 810 841.66 
 
 Tabel anova  evapotranspitasi minggu pertama 
Source 
Type III Sum 
of Squares df 
Mean 











Pelakuan 280127.778 5 56025.55
6 
16.850 .000 
Error 39900.000 12 3325.000   
Total 6932700.000 18    
Corrected Total 320027.778 17    
 




I II III 
W1S1 400 310 330 346.66 
W2S1 450 450 330 410 
W3S1 510 510 450 490 
W1S2 380 330 220 310 
W2S2 260 220 190 223.33 








 Tabel Data Anova evapotranspitasi minggu kedua 
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 128961.111
a
 5 25792.222 9.494 .001 
Intercept 2170138.889 1 2170138.889 798.8
24 
.000 
Pelakuan 128961.111 5 25792.222 9.494 .001 
Error 32600.000 12 2716.667   
Total 2331700.000 18    
Corrected Total 161561.111 17    
 























I II III 
W1S1 160 260 210 210 
W2S1 200 210 190 200 
W3S1 240 210 320 256.66 
W1S2 330 330 340 333.3 
W2S2 440 320 490 416.66 
W3S2 500 490 480 490 
Source 
Type III Sum of 





 5 41342.222 18.239 .000 
Intercept 1817688.889 1 1817688.889 801.92
2 
.000 
Perlkuan 206711.111 5 41342.222 18.239 .000 
Error 27200.000 12 2266.667   
Total 2051600.000 18    




Lampiran 5. Data Tabel Suhu  Lingkungan Dalam Green House 
 
 
   
 




I II III 
W1S1 26.9 26.4 26.4 26.56 
W2S1 26.3 26.2 26.1 26.2 
W3S1 26.3 26.6 26.6 26.5 
W1S2 27.8 27.9 27.8 27.83 
W2S2 26.9 27.1 27.2 27.06 
W3S2 27.1 27 27.1 27.06 
 
Tabel Anova suhu air minggu pertama 
Source 
Type III Sum 





 5 1.010 39.51
7 
.000 
Intercept 12998.094 1 12998.094 50862
1.065 
.000 
Perlakuan 5.049 5 1.010 39.51
7 
.000 
Error .307 12 .026   









1 2 3 4 
08.00 wita 20.4 25 23 24.9 23.32 
12.00 wita 20.7 30 30 30 27.67 












Tabel anova suhu air minggu kedua 
Source 
Type III Sum 
of Squares df 
Mean 





 5 .483 15.532 .000 





Perlakuan 2.416 5 .483 15.532 .000 
Error .373 12 .031   















I II III 
W1S1 25.8 25.4 25.3 25.5 
W2S1 24.9 24.8 24.6 24.76 
W3S1 24.2 24.6 24.6 24.46 
W1S2 25.4 25.6 25.3 25.43 
W2S2 24.9 25.1 24.9 24.96 












 Tabel anova suhu air minggu ke tiga 
Source 










 5 .209 1.183 .373 




perlakuan 1.045 5 .209 1.183 .373 
Error 2.120 12 .177   
Total 12249.290 18    
Corrected 
Total 











I II III 
W1S1 27.3 26.2 26.2 26.56 
W2S1 26.1 25.9 25.8 25.93 
W3S1 25.8 26.1 25.9 25.93 
W1S2 26.3 26.2 26 26.16 
W2S2 25.4 26.9 25.9 26.06 








I II III 
W1S1 28.3 27.6 27.9 27.93 
W2S1 28 27.8 28.4 28.06 
W3S1 28.3 28.5 29.2 28.66 
W1S2 28.6 28.6 28 28.4 
W2S2 28.1 28.4 28 28.16 
W3S2 28 28 28 28 
 
 Tabel  anova suhu air minggu ke empat 
Source 
Type III Sum of 
Squares df 
Mean 





 5 .233 2.313 .109 





perlakuan 1.163 5 .233 2.313 .109 
Error 1.207 12 .101   















1 2 3 4 
08.00 wita 64 64 68 69 66.25 
12.00 wita 49 39 50 49 46.75 
16.00 wita 51 36 63 56 51.5 
 




I II II 
W1S1 25.10 22.61 27.46 75.17 25.06 
W2S1 27.83 26.47 29.30 83.60 27.87 
W3S1 35.29 32.70 33.58 101.57 33.86 
W1S2 25.45 30.23 29.62 85.30 28.43 
W2S2 29.18 34.40 30.83 94.41 31.47 
W3S2 32.83 33.99 36.19 103.00 34.33 
 
Lampiran Tabel anova bobot basah tanaman 
Source 
Type III Sum 
of Squares 





 5 40.266 9.145 .001 
Intercept 16384.120 1 16384.120 3720.878 .000 
Pelakuan 201.330 5 40.266 9.145 .001 
Error 52.840 12 4.403   
Total 16638.290 18    






Lampiran 12. Gambar Dokumentasi Penelitian 
GambarProses Penyemaian Benih Selada 
 
 
Gambar Penyimpanan Benih Selada ke Tempat yang tidak terkena matahari 

















Gambar Hari pertama pengenalan dengan sinar matahari 



































































Gambar tanaman selada populasi tanaman 3 dengan kain flanel halus 
 














Gambar Bengukuran Bobot Basah Tanaman 
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